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Trio in E-flat Major for 
Violin (Clarinet), Viola, and Piano, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 




Jude Ziliak, violin 
Jackie Murchie, viola 
Aya Kurihara, piano 
Viola Space Variations 
on Marin Marais (2007) 
9 Fingers 
Blake Turner, viola 
Jordan Warmath, viola 
Marissa Winship, viola 
Blake Turner, viola 
Jordan Warmath, viola 
Marissa Winship, viola 









Concertino for Flute, 
Viola, and Double Bass 












Heather Zinninger, flute 
Marissa Winship, viola 
Katherine Munagian, double bass 
SoJin Kim, violin 
Caroline Nicolas, cello 
Mi-Jong Lee, piano 
Piano Quintet in A Major, 
Op.114 "The Trout" 
Allegro vivace 
Andante 
Scherzo. Presto - Trio 
Theme and Variations. Andantino 
Allegro giusto 
SoJin Kim, violin 
Julia Immel, viola 
SeHee Kim, cello 
Brian Johnson, double bass 
Richard Marshall, piano 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
